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表１　調査対象チームの競技実績・選手数
表２　調査対象チーム監督について






















































































** p < 0.01


































































** p < 0.01
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** p < 0.01














** p < 0.01
**図５　Ｂチーム「質問２」各群の平均と標準偏差
図６　Ｂチーム「質問３」各群の平均と標準偏差















































** p < 0.01
**
図７　Ｂチーム「質問10」各群の平均と標準偏差

















































** p < 0.01
*  p < 0.05
***
図８　Ｃチーム「質問９」各群の平均と標準偏差
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